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42 El presente texto es una redacción realizada por los autores y las autoras a partir de las
conclusiones del Congreso Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (realizado el 8 y 9 de
setiembre de 2005) y de los foros departamentales realizados entre mayo y agosto en Alto
Paraná, Caaguazú, Central, Cordillera, Guairá y San Pedro con la participación de más de
670 participantes de 35 organizaciones de niños, niñas y adolescentes y con el apoyo de las
gobernaciones, varias municipalidades y organizaciones como Global... Infancia, Plan Para-
guay, CDIA y Save the Children Suecia.
43 La Plataforma es una red abierta de grupos y organizaciones de niños, niñas y adolescentes a
escala nacional. Actualmente está conformada por: Adolescentes Creando el Cambio – Capiatá
(ACC); Arte & Parte; Camino de Vida - Itá (Camivi); comités de niños, niñas y adolescentes
de apoyo a los Consejos Departamentales de Niñez y Adolescencia en Central y Cordillera;
comités de niños, niñas y adolescentes de apoyo a los Consejos Municipales de Niñez y Ado-
lescencia de Coronel Oviedo y Yaguarón; Departamento Juvenil; Grupo de Adolescentes Unidos
con un Mismo Fin (Gaumif); Grupo de Luna Nueva; Grupo de SOS Aldeas de Niños; Jóve-
nes Unidos por una Misma Causa – San Lorenzo (Jumac); Lazos Rojos; Manos Abiertas;
niños, niñas y adolescentes de la escuela agrícola de Pirapey; Niños, Niñas y Adolescentes del
Alto Paraná (Naap); Red de Consejos Escolares de San Pedro. El objetivo de la Plataforma es
llegar al cumplimiento, la exigibilidad y el mayor conocimiento de nuestros derechos, y que se
puedan valorar los espacios de participación que se dan. La Plataforma se inició en el año
2003, con apoyo de la CDIA y con la idea de fortalecerse y articular con otros grupos y
organizaciones de niños, niñas y adolescentes.
CON NUESTRO PROTAGONISMO, TAMBIÉN
SOMOS CONSTRUCTORES DE LA SOCIEDAD42
Eliezer Aquino, Joel Aquino, Daisy Fretes, Mario
Martínez, Miguel Meza, Laura Tabel
Plataforma Nacional de Grupos y Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes43
La situación actual de niños, niñas y
adolescentes en nuestro país
En la Plataforma vemos que la situación actual de los niños, niñas y
adolescentes de nuestro país es la siguiente.
En cuanto a la organización de la niñez, podemos ver que con el tiem-
po se fueron fortaleciendo y organizando mejor. También queremos
asumir un rol protagónico en la construcción de una nueva sociedad,
no dejando de lado los inconvenientes que generan estos procesos.
En este momento lo que sentimos es que no tenemos el apoyo que
queremos. Esto genera que nos imposibilite nuestro proceso, pero
creemos que un trabajo conjunto y articulado entre las organizaciones
privadas y públicas hará que podamos construir una mejor participa-
ción protagónica y adecuada a nuestra realidad.
Para eso vemos conveniente incidir en políticas públicas para poder
exigir lo establecido por ley. Como la ley fue hecha por adultos, nos da
una participación muy restringida, limitada a donde ellos nos impo-
nen su visión: nos dan un espacio municipal y departamental y no a
escala nacional, donde también es importante nuestra participación.
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Vemos también que no existe una política que solucione los proble-
mas por los que están pasando niños y niñas en las zonas rurales y
urbanas, que sufren necesidades y discriminación en todos los ámbi-
tos porque no se cumplen varios de sus derechos fundamentales como
la salud, la educación, la participación y la identidad. Esto va generan-
do una disconformidad de nuestra parte, por lo cual estamos luchan-
do para tratar de mejorar y construir espacios de promoción de nues-
tros derechos que permitan un mejoramiento en nuestra condición de
vida y así vayamos construyendo una visión diferente de la infancia.
Además de todo lo expuesto, confiamos que solamente trabajando en
forma organizada y articulada podemos lograr lo que queremos y al-
canzar nuestros sueños y esperanzas.
Recomendaciones para el Estado
- Crear mejores políticas de trabajo para nuestras familias y que
esto pueda producir mayor beneficio para nosotros y nosotras
(niños, niñas y adolescentes) y que cada cambio de gobierno lo
lleve en cuenta.
- Dar mayor impulso al fortalecimiento de las instancias de gobier-
no relacionadas a la infancia, teniendo en cuenta que es un sec-
tor importante de la población que necesita del apoyo de todos y
todas para poder crecer sanamente y conociendo sus derechos.
- Creemos conveniente que el gobierno vaya tomando en cuenta
nuestras propuestas y que pensemos conjuntamente en crear
leyes, políticas. Queremos decir no al asistencialismo, dejando
de lado todo pensamiento machista y autoritario, porque nadie
es superior al otro, y que es importante que todos y todas poda-
mos asumir responsablemente nuestras acciones y emprender-
las juntos y juntas.
- Comprender las funciones y responsabilidades que tenemos to-
dos y todas dentro de una sociedad.
- Aunque hay instancias de participación ciudadana a nivel munici-
pal, departamental y nacional, éstas no son difundidas y por lo
tanto no conocidas. Esto crea que la mayor parte de los derechos
de la niñez sean más vulnerados y muchos niños y muchas niñas
discriminados en la realidad que vivimos.
- Necesitamos que todos y todas tomen el compromiso para gene-
rar cambios políticos y sociales en la familia, en la sociedad y en
el Estado, que esto nos permita el mayor reconocimiento y cono-
cimiento de nuestros derechos, para lograr un pensamiento dife-
rente, con un trabajo más profundo y solucionar desde la raíz las
problemáticas que en estos momentos no son posibles de solu-
cionar.
